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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Magister en Administración de la  Educación, presento el trabajo de 
investigación descriptivo correlacional denominado: “Planeamiento estratégico y 
las actitudes hacia el compromiso organizacional de los docentes en la red 
educativa N° 04 del distrito de Independencia-UGEL 02 Rímac, 2015” 
 
 La presente investigación está dividida en siete capítulos. En el Capítulo I 
se expone la Introducción dentro de la cual se presentan los antecedentes, la 
fundamentación científica, la justificación, el problema, la hipótesis, el objetivo 
general y los objetivos específicos. En el capítulo II que corresponde al Marco 
Metodológico, se presentan las variables, operacionalización de las variables, la 
metodología, los tipos de estudio, el diseño de estudio, la población, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. 
 
 En el Capítulo III se presentan los resultados. En esta parte de la 
investigación se realiza un análisis descriptivo de los datos, así como el análisis 
inferencial (prueba de hipótesis general e hipótesis específicas). 
 
 En el capítulo IV se presenta la discusión de los resultados de los variables 
Planeamiento estratégico y las actitudes hacia el compromiso organizacional de 
los docentes. En el Capítulo V se presentan las conclusiones a los que se arribó 
en la presente investigación. En el capítulo VI se dan las recomendaciones o 
sugerencias que se han podido aportar a la investigación y por último en el 
Capítulo VII se presentan las referencias con las que se ha trabajado a lo largo 
del proceso de investigación. 
 
 Distinguidos señores miembros del jurado se espera que esta 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre el planeamiento estratégico y las actitudes hacia el compromiso 
organizacional de los docentes en la red educativa N° 04 del distrito de 
Independencia-UGEL 02 Rímac, 2015? Y el objetivo general fue determinar la 
relación que existe entre el planeamiento estratégico y las actitudes hacia el 
compromiso organizacional de los docentes en la red educativa N° 04 del distrito 
de Independencia-UGEL 02 Rímac, 2015. 
 
 El tipo de investigación fue básica, el diseño no experimental – 
correlacional – transversal. La población compuesta por 320 docentes y una 
muestra probabilística de 174 docentes, a quienes se les aplicó un cuestionario 
sobre planeamiento estratégico y otro sobre las actitudes hacia el compromiso 
organizacional de los docentes. 
 
 Los resultados del análisis descriptivo de ambas variables planeamiento 
estratégico y las actitudes hacia el compromiso organizacional y sus 
dimensiones, se realizó tomando una escala valorativa de medición inicial y otra 
de medición final, con la finalidad de que los datos sean fácilmente interpretados; 
así también se usaron las tablas y las figuras estadística. 
 
 Luego de la recolección de los datos, el procesamiento de la información y 
el análisis de los datos descriptivos e inferenciales, mediante la prueba Chi 
cuadrado, se llegó a la siguiente conclusión: Sí existe relación significativa entre 
planeamiento estratégico y las actitudes hacia el compromiso organizacional de 
los docentes en la red educativa N° 04 del distrito de Independencia-UGEL 02 
Rímac, 2015  
 









The present research had as general problem: What is the relationship between 
strategic planning and attitudes toward organizational commitment of teachers in 
the education network N ° 04 district UGELs 02 Rímac-Independencia, 2015? And 
the overall objective was to determine the relationship between strategic planning 
and attitudes toward organizational commitment of teachers in the education 
network N ° 04 district UGEL 02 Rímac-Independencia, 2015. 
 
 The research was basic, no experimental design - correlational - cross. The 
population of 320 teachers and a probability sample of 174 teachers, who were 
applied a questionnaire on strategic planning and another on attitudes toward 
organizational commitment of teachers. 
 
 The results of the descriptive analysis of variables both strategic planning 
and attitudes toward organizational commitment and its dimensions, was made on 
an evaluative scale of initial measurement and a final measurement, in order to 
make the data easily interpreted; and statistical tables and figures are also used. 
 
 After data collection, information processing and analysis of descriptive and 
inferential data by chi-square test, reached the following conclusion: if there is 
significant relationship between strategic planning and attitudes toward 
organizational commitment of teachers in the education network N ° 04 district 
UGELs 02 Rímac-Independencia, 2015 
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